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The Effect of Psychological and Social Factors toward Flood Disaster Risk 
Management Behavior through Psychological Capital and Posttraumatic 
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The purposes of this study were: 1) to examine the structural relationship models of 
the effect of psychological and social factors toward flood disaster management behavior, 
through both positive psychological capital and posttraumatic growth of teachers in the 
vicinity, and 2) to compare the structural relationship models of the effect of psychological 
and social factors on flood disaster risk management behavior through positive psychological 
capital and posttraumatic growth of teachers. These teachers in Pathum Thani and Nonthaburi 
provinces had been affected by flooding during October - November 2011. The total sample 
was 818: 417 in Pathum Thani province and 401 in Nonthaburi province. The data was 
statistically analyzed using LISREL. The findings manifested that: 1) The hypothesized 
structural equation models were adjusted in harmony with the fitted empirical data ( χ2= 
1036.02, df = 215 (p = .00), SRMR = 0.057, RMSEA = 0.068, GFI = 0.90, NFI = 0.96, CFI = 
0.97, NNFI = 0.96 , PNFI = 0.75 and χ2/ df = 4.819) where all various levels are acceptable. 
The study signified that posttraumatic growth had a direct effect on the flood disaster risk 
management behavior by the most influential coefficient of 0.58. 2) The comparative study of 
models showed that the coefficient effect of the sense of community on the positive 
psychological capital variable in the Pathum Thani teacher group was higher than in the 
Nonthaburi teacher group, but the coefficient effect of social support on the positive 
psychological capital variable in the Pathum Thani teacher group was lower than in the 
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อิทธิพลของปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยง      
ในการเผชิญอุทกภัยผ่านทางทุนพลังใจทางบวก                                       
และการเติบโตทางสังคมจิตใจของครูในจังหวัดปริมณฑล11 





อุทกภัยที่มีทุนพลังใจทางบวกและการเติบโตทางสังคมจิตใจเป็นตัวแปรคั่นกลาง และ 2) เปรียบเทียบ
แบบจําลองพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยระหว่างครูในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
นนทบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์ได้รับ
ผลกระทบจากมหาอุทกภัยเมื่อช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
นนทบุรี โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครู
จังหวัดปทุมธานีจํานวน 417 คน และครูจังหวัดนนทบุรีจํานวน 401 คน รวมมีกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์
ข้อมูล 818 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบจําลองพฤติกรรมการจัดการ
ความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยที่มีทุนพลังใจทางบวกและการเติบโตทางสังคมจิตใจของครูในจังหวัดปริมณฑล 
ภายหลังการปรับแก้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพบว่า χ2 = 1036.02, df = 215 (p= .00), 
SRMR = 0.057, RMSEA = 0.068, GFI = 0.90 , NFI = 0.96, CFI = 0.97 , NNFI = 0.96 , PNFI = 0.75 
และ χ2/ df = 4.819 โดยการเติบโตทางสังคมจิตใจมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงใน
การเผชิญอุทกภัยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมากสุดเท่ากับ 0.58 ส่วนผลการเปรียบเทียบแบบจําลองระหว่างครู
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สังคมแห่งชาติ, 2554) และในปี พ.ศ.2553 มีความ
รุนแรงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกสร้างความเสียหาย
ต่อเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล (ปี '53 ภัยธรรมชาติ   
มาทุกรูปแบบ อากาศแปรปรวน แรงกว่าสถิติ 100 ปี, 
2554)  ส่วนคนไทยรับรู้ถึงการประสบกับภัยพิบัติที่
ต่อเน่ืองบ่อยครั้งมากขึ้นทั้งเหตุการณ์ในประเทศไทย
และประเทศอื่นๆ  เช่น  นํ้าท่วมฉับพลัน  นํ้ าป่า    
ไหลหลาก จึงส่งผลกระทบต่อจิตใจ ความรู้สึกของ
ประชาชน (พังงาอ่วมท่วมหนัก เตือน13 จว.นํ้าป่า
หลาก, 2555; ทั้งหมู่บ้านจมหาย ฝนถล่ม-นํ้าป่าซ้ํา, 
2555) และการจัดลําดับความเสี่ยงภัยพิบัติใน
ประเทศไทย จากผลการศึกษาของ Dr.Gary Shook 
เรื่อง A Disaster Risk Assessment for Thailand 














อุทกภัยมาก่อน เมื่อปลายปี พ.ศ.2554 เป็นกลุ่มที่
สังคมคาดหวังว่าควรมีทุนพลังใจทางบวกสูง และ








อุตสาหกรรมจํานวนมาก (เรืองศักด์ิ บุญขจร, 2542) 
ทําให้รูปแบบการดําเนินชีวิตแตกต่างไปจากจังหวัด




We Voice เครือข่ายเสียงประชาชน เพราะถูกนํ้าท่วม
เข้าบ้านเป็นเวลานาน (พบคนเมืองนนท์, ปทุมเครียดจัด 
ช่วงมหาอุทกภัย , 2554; พิษ นํ้าท่วม ...คนไทย   
เครียดหนัก จี้รัฐรับมือ...ปีหน้าท่วมอีกพังแน่, 2554) 
แต่ผลการสํารวจก็ยังไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียด 
ความแตกต่างของทั้งสองจังหวัด 








และแต่ละวัฒนธรรมพัฒนาได้ (Joseph, 2009)   
ดังแนวคิดการเติบโตทางสังคมจิตใจ (Posttraumatic 
Growth) ของเทเดสชิ และคาลฮอน (Tedeschi & 
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Calhoun, 1995) ที่จะนําไปสู่พฤติกรรมการจัดการ
ความเสี่ยง เพราะบุคคลมีการเติบโตทางสังคมจิตใจ 
ซึ่งสรุปได้จาก งานวิจัยของแม็คมิเลน สมิธ และฟิชเชอร์ 
(McMillen, Smith & Fisher, 1997) ที่แสดงให้เห็นถึง
การรับรู้ถึงการเติบโตทางสังคมจิตใจ เป็นปฏิกิริยา













ความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ ทุนพลังใจทางบวก 
(Positive Psychological Capital) ต าม แน วคิ ด
ของลูธานส์ และคณะ (Luthans, Youssef & Avolio, 








(Sense of Community) โดยมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็น 
ถึงปัจจัยทางจิตที่มีความสัมพันธ์ หรือส่งผลต่อทุน
พลังใจทางบวก ได้แก่ งานวิจัยของ ขวัญใจ เพ่ิมศรี 
(2550) พบว่าครูที่มีปรีชาเชิงอารมณ์ระดับสูง มีการรับรู้ 

















(Sense of Community) จากงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ 
อรินทร์ (2555) พบว่าส่งผลต่อทุนพลังใจทางบวก  
และปัจจัยทางสังคม คือ การถ่ายทอดทางสังคมเรื่อง
อุทกภัย ตามงานวิจัยของวรรณะ บรรจง (2551) ที่




เรื่องอุทกภัย มีงานวิจัยพบว่าองค์ประกอบของ    
ทุนพลังใจทางบวก คือ การมองโลกในแง่ดี และ  
การรับรู้ความสามารถของตนได้รับผลจากการ
สนับสนุนทางสังคม (พจนพร ถนอมวุฒิศักด์ิ, 2552 ; 




คั่ น กลาง  และสาม ารถ เห็ น เส้ น ท างอิท ธิพ ล          
ทั้ งท างต ร งแ ล ะท างอ้ อ ม ที่ มี ต่ อ พ ฤ ติ ก รรม          
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และคณะ (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; 
Seligman, 2002) และพฤติกรรมองค์การเชิงบวก
ของ ลูธานส์   และคณะ (Luthans, Youssef & 
Avolio, 2007 ; Luthans, 2011)  เพ่ืออธิบายและ
จัดการกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่ซับซ้อนในเชิง










ทั้ งหมด 7 ตัว และตัวแปรสังเกตได้ 26 ตัว ใน
แบบจําลองของพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงใน
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4. ปรีชาเชิงอารมณ์  ความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่ งของท้องถิ่น การถ่ายทอดทางสังคมเรื่อง















วิธีดําเนินการวิจัย   
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณได้
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง




ตุลาคม  – พฤศจิกายน  พ .ศ . 2554 ในจังห วัด
ปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ แ บ่ ง ช้ั น  (Stratified Random 
Sampling) และการกําหนดขนาดตัวอย่างซึ่ งมี
พารามิ เตอร์ที่ ต้องการประมาณค่าตัวแปรแฝง
ทั้งหมด 7 ตัว ด้วยตัวแปรสังเกตได้ 26 ตัว ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างและจํานวนพารามิเตอร์จึงควรจะ
อยู่ในอัตราส่วน 10 - 20 ต่อ 1 (Hair,Black, Babin, 
& Anderson, 2010) ซึ่งงานวิจัยน้ีใช้การประมาณ 
15 เท่าของตัวแปร จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นตํ่า
จํานวน 390 คนต่อกลุ่ม โดยกําหนดให้เขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นตัวแบ่งช้ันภูมิ เขตละ 30 โรงเรียน
แบ่งเป็นพ้ืนที่เขตการศึกษาที่ 1 จํานวน 30 โรงเรียน 
และเขตการศึกษาที่ 2 จํานวน 30 โรงเรียนของ   
แต่ละจังหวัด ดังน้ัน 1 จังหวัดจะเลือกโรงเรียนมา 
60 โรงเรียน  จากน้ันเลือกกลุ่ ม ตัวอย่างครูมา
ประมาณ 200 คนต่อพ้ืนที่เขตการศึกษาโดยแต่ละ
จังหวัดมี 2 พ้ืนที่การศึกษา ดังน้ันในแต่ละจังหวัดมี
กลุ่มตัวอย่างครูประมาณ  400 คนมี 2 จังหวัด 
เท่ากับ  800 คน ( 2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจากจํานวน 
60 โรงเรียน X  200 คนต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา X 2 
จังหวัด)  และในการวิจัยน้ีเมื่อเก็บข้อมูลจริงได้
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ จังหวัดปทุมธานี 
จํานวน 417 คน และจังหวัดนนทบุรีจํานวน 401 
คน ซี่งเป็นข้อมูลที่ เก็บได้ครบสมบูรณ์  รวมเป็น
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พลังใจทางบวก การเติบโตทางสังคมจิตใจ และ
พฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัย 
มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0.7 2  - 0.92 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณา และการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้างโดยใช้ LISREL  
 
ผลการวิจัย  
แ บ บ จํ า ล อ งภ ายห ลั งก า รป รั บ แ ก้ มี      
ความกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ งป ระจั ก ษ์  โด ย        
χ2= 1036.02, df = 215 (p= .00), SRMR = 0.057, 
RMSEA = 0.068, GFI = 0.90, NFI = 0.96, CFI = 0.97 
และ NNFI = 0.96 PNFI = 0.75 และ χ2/ df = 4.819 
ซึ่งค่าต่างๆ ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้ งน้ี     
ตัวแปรสังเกตทุกตัวมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเป็น 
ค่าบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับทฤษฎี
ของแต่ละโครงสร้างตัวแปรแฝง แสดงว่า การวัด  
ตัวแปรแฝงทุกตัวในแบบจําลองมีความเที่ยงตรง   
เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และพบว่า 
การเติบโตทางสังคมจิตใจมี อิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัย
มีค่ าสัมประสิท ธ์ิ อิท ธิพลมากสุด เท่ า กับ  0.58       











0.39 (p <.05) 
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ตาราง 1 คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct effects: DE) อิทธิพลทางอ้อม 
(Indirect effects: IE) อิทธิพลรวม (Total effects: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อตัวแปร 
ผลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร (Squared Multiple  
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สําหรับผลการเปรียบเทียบแบบจําลอง     
มีผลการวิเคราะห์ดังภาพประกอบ 3 โดยพบว่า   
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตส่วนใหญ่    
ไม่ แตก ต่ างกันระห ว่างกลุ่ ม  แ ต่มี ค่ า นํ้ าห นั ก
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตที่กลุ่มครูปทุมธานีมีค่าสูง
กว่ากลุ่มครูนนทบุรี ได้แก่ น้ําหนักองค์ประกอบ   
ตัวแปรสังเกตการบริหารจัดการอารมณ์ของตน   
การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง การรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน 
และทักษะทางสังคมที่ วัดตัวแปรแฝงปรีชาเชิง
อารมณ์   นํ้ าห นักองค์ประกอบตัวแปรสั งเกต    
ความเป็นหน่ึงเดียวกับท้องถิ่นที่ วัดตัวแปรแฝง
















ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงที่แตกต่างกัน (p <.05) มี 1 ตัว
แปรคือค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพินทร์ และคณะ 








สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบนสิมอน  (Bensimon, 
2012) ที่ศึกษาถึงลักษณะบทบาทการฟ้ืนคืนได้  ซึ่ง
เป็นตัวแปรหน่ึงในทุนพลังใจทางบวกว่ามีผลต่อโรค
เครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) มี
อิทธิพลทางบวกต่อการเติบโตทางสังคมจิตใจ   
3. การเติบโตทางสังคมจิตใจมี อิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการ
เผชิญอุทกภัย  ซึ่งการเติบโตทางสังคมจิตใจเป็น   
ตัวแปรในทางตรงกันข้ามกับตัวแปรในกลุ่มความ  
ตึงเครียด สอดคล้องกับการศึกษาของ แม็คมิเลน 
สมิธ และฟิชเชอร์ (McMillen, Smith & Fisher, 
1997) ที่พบว่า บุคคลที่ เครียดตํ่า มีลักษณะการ
เติบโตทางสังคมจิตใจ ในระดับสูงสามารถจัดการ
ความเส่ียงได้ดีกว่า และผลวิจัยที่พบยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เสตต์เลอร์ ไคร์เซอร์ และฮิตต์เนอร์ 
(Sattler, Kaiser & Hittner, 2000) ที่พบว่า หาก
เคยประสบภัยพิบัติ และเกิดความไม่สบายใจ จะไม่
สามารถทํานายผลเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิ บั ติ ได้  และงาน วิจัยของมิชรา และ  ซัวร์ 




เช่นเดียวกัน ดังเช่น งานวิจัยของ ขวัญใจ เพ่ิมศรี 




ในทุนพลังใจทางบวกน้ันเอง และการศึกษาของ   







5. ค่าอิทธิพลในแบบจําลองพฤติกรรม  
การจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยระหว่าง
ครูในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีมีความ




โรงงานเทคโนโลยีของนักลงทุนชาวญี่ ปุ่น ทําให้  








น้อยกว่า ความใกล้ชิด สนิทสนม รู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
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6. จ าก ผ ล ก า ร วิ จั ย แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า        
การสนับสนุนทางสังคมเรื่องอุทกภัย มีอิทธิพล





อังศินันท์ อินทรกําแหง และคณะ (2550) กล่าวว่า 
การสนับสนุนทางสังคม มีผลทางบวกต่อการปรับตัว
กั บ ค ว าม เค รี ย ด  แ ล ะ  เฮ าส์  (House, 1981)        
ยังอธิบายว่าสามารถช่วยส่งเสริม แลงมีความสําคัญ
ต่อการมีสุขภาพทางจิตที่ ดี (Turner & Turner, 
1999)  ช่วยลดความรุนแรงของความเครียดหรือ
ปัญหาผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุให้ผ่านพ้นสถานการณ์
วิกฤตได้ (จินตนา เหลืองศิริเธียร, 2550)  
 
ข้อเสนอแนะ 




ใจทางบวกในมิ ติ อ่ืน  ดังน้ัน  การวัดทุนพลังใจ
ทางบวกของครูที่เน้นการใช้ชีวิตประจําวันและส่งผล
ต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญ




แบบ วัดที่ สร้ างขึ้ นทั้ งหมด น้ีจึ งสามารถ นํ าไป
ประยุก ต์ ใช้ กับ งาน วิจั ย อ่ืนๆ  หรือ  โปรแกรม       
การส่งเสริม พัฒนาปัจจัยทางจิตต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
เรื่องภัยพิบัติ เช่น ในเรื่องแผ่นดินไหว  




ร้อยละ 64 อธิบายความแปรปรวนของตัวแปร   
การเติบโตทางสังคมจิตใจได้ร้อยละ 60 และอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรมการจัดการ
ความเสี่ ยงในการเผชิญ อุทกภัยได้ร้อยละ 82    
แสดงว่าน่าจะมี ตัวแปรอ่ืนที่ ยังสามารถอธิบาย  
ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงดังกล่าวได้อีก ดังน้ัน
ในการวิจัยครั้งต่อไปน่าจะศึกษาตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติม 
เช่น ความผาสุก และความรู้เท่าทันสื่อ เป็นต้น 
3. ตัวแปรความ รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
ท้องถิ่ นที่ ใ ช้ ในการศึกษาครั้ ง น้ี  เป็น ตัวแปรที่
ประยุกต์จากแนวคิดของคิมและแคปแลนด์ (Kim & 









ชาวีส (McMillan & Chavis ,1986) ที่เป็นแนวคิด
เน้นทฤษฎีจิตวิทยาความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
ท้องถิ่น มาศึกษาเพ่ืออธิบายอิทธิพลของตัวแปรทาง
จติวิทยา และบริบทสังคมไทยมากกว่า  
4. งานวิจัยน้ีศึกษาเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นครู จึงควรศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่มตัวอย่างอาชีพ
อ่ืนๆ ที่มีความรับผิดชอบสูงในช่วงอุทกภัย ได้แก่  
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ของท้ องถิ่ น เท่ า น้ัน  และผลการเปรียบ เที ยบ
แบบจําลองทั้งสองกลุ่ม พบว่าไม่แตกต่างระหว่าง
กลุ่ม (Invariant)  ทั้งน้ีผลการวิจัยที่พบว่า ทุนพลัง
ใจทางบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อการเติบโตทางสังคม
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